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部局・職｜氏 名｜生年月日｜出身地｜講座 ・研究部門｜ 研 究 分 野
文学童授 ｜武藤一雄！大f8. 2 I兵庫県｜宗教学第二 j;VAト抑…馴らの宗教哲
｜漬回 敦 I2. 8. 6 I京都府｜国島第一｜附観点目し一
育学童 ｜小倉親雄｜ ｜ ｜ ｜図書館思想史（図授 2. 6.13 鳥取県 図書館学 館学教育の思想的系盟と国際的交流IC関する研究） OU 
理学義授l時岡 隆 I2.12.19 I Jl.JOJ!i!< I炉臨海実験所作一動物別被跡ζ一類と海洋生物学的研究
講師｜｜今川 文彦 1 2. 9. 7 1愛媛県｜｜ 宇宙物理学第二｜｜散究開星団の精密多色測光による観測的研
医学義授｜伊藤鉄夫 I2. 8. 8 I吋！整形外科学｜蜘…性問びIC相聞傷の基礎的・臨床的研究
薬 学 霊授 I木島 正夫 ｜ 2・11川｜京都府｜｜ 生 薬 学 ｜｜誌生薬の研学究（）特，IC和薬用漢組薬物をの中組心義と主す義る基に原よ綿る
資源確保の研究
工品十義叩授｜｜向井 滋｜｜ 2.11.25 1北海道 I 資源精製品十 ｜ 選鉱，選炭，鉱石処理並びに産業廃水の
処理など資源精製分野の研究
｜岡村誠三｜｜ s. i. 1 I山口県 ｜｜高分子材料化ナ品 ｜高 吋分日糸，放射線化学
医用高分子材料の研究
｜神元五郎｜ 3. 1. 1 I京都府｜推進工学 l流体機械i 速気加び学IC関する研究
！奥島啓弐｜ 3. 2.16 I京都府｜精密加工学｜工作糊性…エ明…削性など機微生産シλテムlζ関する研究
農学襲授｜内田俊郎 I2. 7. 5 I岐阜県｜毘 虫 学｜昆虫生態学問穀害問料とた個体群動態の実験的研究
｜川口問｜ 3. 3.31 I京都府｜土壁及び粉体利｜土痕…， I 用予 の肥沃性と生成論の比較研究
教養部教授｜｜林 憲一郎 ｜ 2. 4.25 I兵庫県｜｜仏 翠｜｜ モリエー ルを中心としたフランス古典喜
PD Jilの比較文学的研究
｜保田 清 I2.11.19 I兵醐｜倫理学｜問西一理恩恩る倫理学の研究
I 三谷健次 I3. i. i I三重県｜｜ 物 理 掛 ｜…物脚脚理酔学 （…とピ卜…一
子 相互作田による熟化の研究）
｜吉 井良三 ｜ 3. 2.14 I大阪府I生 物 ,,. 干 I跳虫を捕とした分類学 洞穴高山な
どの特殊環債の生物の研究
化学研究裏授｜小林間 ｜ 2. 5. 7 I大阪府 ｜高分配学 ｜尉子一細構造の解明と…
日U ~な特殊電子顕微鋭の開発
人文科学的｜井上 清 ｜ 2.12.19 I高知県｜日本思想｜口本近現代史
｜日比野丈夫｜｜ 3. 3. 4 I京都府 ｜ 歴史地理 I: （…）の問理中園地理
結究綴所胸部疾患研｜｜上坂一郎 I 2. 4.15 I：福井県 I 細菌血清坦 ｜ 病原微生物IC関する細菌学的及び免疫血
教授 子消学的研究











































Allgemeines Landrecht fir die preussischen 
Staaten, 1832など全国的にみて貴重な資料も含
まれている。ロマニステンとして，その精細で周
密な体系がドイツ普通法の伝統に最後の光をそえ
たといわれる民法学者A・v・トゥ－Jレの旧蔵書
を収める（3）には， 19世紀から20世紀にかけて出
版された私法関係の図書が多く ，現在ドイツでも
当時の文献の復刻が盛んな状況に照して貴重な存
在といえよう。
ほかに特殊文庫としては，早逝された故法学部
助教授小早川欣吾氏の収集された日本法制史関係
の基礎的文献を中心とするコレクションとして小
早川文庫（2,302冊）があり，そこには江戸時代や
明治期の珍らしい文献が少なくなL、。
法学部では，特殊文庫利用の便をはかるため，
その目録作成に努めてきたが，（1）については昨
年3月に「ターナ一文庫目録」を刊行し，（2)(3) 
についても今年度中に目録刊行の予定である。
なお，法学部蔵書全般についてカードによる検
索が可能なことはいうまでもないが，明治32年か
ら昭和3年末までに法科大学並びに法 ・経両学部
において収受した洋書約150,000冊については，
これを分類整理し索引を付した「欧文図書目録」全
3巻（大正12年～昭和10年）が刊行されており，
その全容を簡便に概観することができる。
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日 誌
(1977年1月1日～1月31日）
1月4日 新年名刺交換会
10日 廃棄物処理等専門委員会
11日 大学院審議会
14日 遺跡保存調整委員会
。 コスタリカ国コスタリカ大学 Chen•Apuy
教授，人文科学研究所を訪問
言ト
1月18日 医学部村岸阿紀良技官逝去
610 - 4一
1月18日 遺跡保存調整委員会
19日 同和問題委員会
25日 安全委員会
27日 学位授与式
29日 放射性同位元素等管理委員会
グ 結核胸部疾患研究所学術講演会（楽友会館）
報
1月31日 矢野勝正名替教授（元防災研究所教授）逝去
